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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w, w. 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam 
semesta yang  hanya dengan  izin Allah kami dapat menyelesaikan tugas kami untuk 
menulis laporan pelaksanaan  Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kota 
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tak lupa Sholawat serta salam kami haturkan  
kepada  Nabi  Muhammad  SAW  keluarga, dan  para sahabatnya serta para pengikut 
setianya hingga akhir zaman. 
 Penyusunan  laporan  Kuliaah  Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu 
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta kuliah 
Kerja Nyata Periode LXII Tahun Akademik 2016/2017 sebagai penunjang bagi 
kami untuk dapat  menyelesaikan jenjang  Pendidikan  Strata 1 (S1). Laporan ini 
dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat di tempat Kuliah Kerja Nyata Divisi 
I.D.1  di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. 
 Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk itu penyusunan menyampaikan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E  Walikota Kota Pekalongan beserta 
jajarannya yang telah memberikan izin menggunakan fasilitas Kota 
Pekalongan.  
2. Bapak Pasrum Affandi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan KKN. 
3. Ibu Endang SP ketua Pimpinan Daerah Aisyiah  Kota Pekalongan yang telah 
mendukung terselenggaranya program kegiatan kami. 
4. Bapak Ahmad Rizal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Pekalongan Timur berserta Bapak Umar Khayam, S.Pd. Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah yang telah memberikan informasi, bimbingan, pengawasan 
dan pengarahan selama kami melakukan KKN. 
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5. Bapak  Drs. Muchammad Natsir, M.Si  Camat Pekalongan barat dan Bapak 
Widodo Hadi, S.H Sekretaris Camat Pekalongan Barat yang telah menerima 
serta mendukung jalannya program KKN di Kecamatan Pekalongan Barat. 
6. Bapak Sudarwo Ketua RW 07 Kelurahan Podosugih yang telah melibatkan 
kami disetiap acara dan kegiatan kemasyarakatan. 
7. Bapak Dr. H. Kasiyarno , M. Hum, Rektor Universitas Ahmad Dahlan  yang 
telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
8. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. Kepala LPM UAD yang telah bersedia 
mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN.   
9. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum Ketua Penyelenggara kegiatan KKN 
beserta Tim Task Force KKN, yang telah memberi kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
10. Bapak Mufti Khakim S.H., M.H. dosen pembimbing lapangan KKN Reguler 
PPuN UAD Divisi I.D.1 yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan 
dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini 
dengan baik. 
11. Bapak/Ibu serta Pemuda – Pemudi yang telah mendukung terlaksananya 
program kerja kami. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
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